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 1. インタビュー・研究室探訪 7
  「インド社会を見つづけて－生活者の視点をとらえるために－」
 4. CIAS 共同研究ワークショップ
  「情報をつなぐ、世界をつかむ―地域情報学で変わる地域研究―」報告
 5. 2012 年度地域研共同利用・共同研究新規課題
 7. 地域研究アーカイブズ出版記念会報告
 8. 新任国外研究員紹介／地域研究コンソーシアム（JCAS）2012 年度の活動





  「地中海マルタの “ひと” と猫 」
 13. 出版物の紹介
 14. 地域研の今後の企画／谷川助教紹介
 15. 地域研の動き／ The Last Photograph




























































































































































































































































































































































































































































































































B) Kantor Camat 䛾㏆䛟䛾䝃䝂ᕤሙ 
1 . 12 䛛ᡤ䛾Ὑ䛔ሙ䛸䛭䛾๓䛻12 
䛛ᡤ䛾serampin ( ⢊○䝃䝂) ⏝ᑠ
ᒇ䚹ู䛻piring( ⢊○ჾ) ᑠᒇ1 䛴䚹 
2. 䝃䝂䛿ḟ䛾᪉ἲ䛷ฎ⌮䛩䜛䚹 
a) Tual 䛿⟁䛻䛧䛶ᕤሙ䛾๓䜎䛷᭥



















きます。2012 年 8 月末現在の加
盟組織数は 95 となっています。
　第 2 回地域研究コンソーシア




　今年度の年次集会は 11 月 2 日





















Downshifting and Sustainability in Comparative Perspective
Dr.Jeanine Schreurs　
Maastricht University, Netherlands（任用期間：2012年 5月 1日～ 7月 31日）
The main questions of my research work in Japan are: how do the economic 
and ecological crisis effect the life of the Japanese? Are new opportunities for 
sustainable living explored and developed? Results of this study will be compared 
with results of similar studies in Europe and the USA. The second project I am 
working on, is a qualitative study amongst Fukushima refugees. With  colleagues 
of Chuo University and Hosei University we make a  reconstruction of events 
from the moment people became refugees - by means of storytelling . In particular 
we focus on the transformation processes in people’s  lives.  
My blog about my research work is to be found at   http://doyoukyoto.
blogspot.com
Russian-Japanese Cross-National Marriage: A Step To The Global 
Cultural Environment
Dr.Larisa Usmahova　
Kazan Federal University, Russia（任用期間：2012年 5月 1日～ 7月 31日）
In 2011 there were 7,566 Russians in Japan. Half of the Russian community in 
Japan is represented by Russian wives of Japanese men, estimated between 3,000 
and 5,000 women. Three reasons made them come to Japan: unstable political and 
economic situation and a huge female population in Russia (53.5%); and depopulation 
in Japan, which creates a “lack of brides”’ problem. Interviews were conducted in 
Kyoto, Tokyo and Shimane prefecture. 25 questionnaires were obtained via internet 
(Russian women community in Kansai and Facebook’s Russian community in 
Japan). The results have shown that Russian wives, who have lived more than 5 
years in Japan, don’t want to be the exclusive “foreigners” as when they were just coming to Japan. Russian image 
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　ロシア帝国の中央アジア征服の結果タシュケント（現在
のウズベキスタンの首都）にトルキスタン総督府が設置さ
れた後、初代総督カウフマン K. P. fon-Kaufman の命により、
19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて収集された中央アジア
に関する文献資料コレクション。全 594 巻および 4 種の索
引から成る。中央アジアをロシア人がよりよく知るための
百科事典として構想され、帝都サンクトペテルブルグで司








































This question is the title of a recently approved JSPS type 
B project, a collaboration between CIAS, CSEAS, ASAFAS 
and Nagoya City University. It points at two important 
challenges that the world community now faces. One, 
human society appears to have reached, or possibly already 
surpassed, global sustainability limits. The use of natural 
resource uses has exceeded natural level of replenishment. 
Together, we emit more carbon dioxide, and other global 
warming causing gasses into the atmosphere, than natural 
sinks can absorb. This is causing the world to heat up, 
with all its negative consequences. Tropical deforestation 
continues in Asia, Africa and South America; fish stocks of 
the world oceans are still overharvested everywhere, with 
imminent risks that species like tuna, whales and dolphins 
might decline to below natural recovery capacity; the big 
apes populations, the orangutans from Southeast Asia, 
and gorillas and chimpanzees from tropical Africa are still 
declining because the poachers can easily sell their meat 
that remains in high demand, or their territories are located 
in areas marred by civil wars.
The world community, through its various international 
organizations, has paid heed to these problems and started 
multiple initiatives to address them. Generally, these 
initiatives are called international environmental regimes 
(IERs). Well known is the United Nations Framework 
Climate Change Convention (UNFCCC), but also the 
Convention on Biological Diversity (CBD), which aims to 
reduce the loss of species like the big apes, or any other 
threatened biological species, but also valuable ecosystems. 
Others are the Convention for the International Trade 
of Endangered Species (CITES) and the International 
Conventions for the Regulation of Whaling (IRWC).These 
conventions are approved by the UN General Assembly 
and signed by member countries and thus have the 
status of international law. An IER usually includes an 
internationally agreement like a convention, but also a 
secretariat which organizes frequent meetings of the 
signing parties to monitor implementation, as well as the 
political and administrative procedures around such an 
agreement. Signing countries commit themselves to enact 
national legislation after signing an international convention 
to implement the latter domestically.
The second challenge reflected in the title, is how minimize 
the negative impacts of the depletion of the world ’s 
resources on local communities, but also of IERs. Local 
communities, especially in tropical regions often depend 
highly on the exploitation of natural resources. Many 
local dwellers live of agriculture, and their production 
will negatively be effected by the consequences of climate 
change, like increased or greater fluctuating temperatures, 
increased rains, and more frequent fires. They will also 
suffer excessively from disappearing forests and declining 
marine stocks. But not only do communities suffer from 
declining natural resources, they also suffer from the 
restraints imposed by IERs that signatory countries 
are implementing domestical ly. Countries establish 
terrestrial and marine conservation areas and exclude local 
communities to hunt or fish in them, or to collect other 
non-timber forest and non-fish marine products. Local 
communities are being expulsed from forested regions that 
are now being subjected to protection for climate change 
mitigation purposes or because the land is being assigned 
for biofuel production.
The exact impact of IERs on local communities, however, 
has yet sparsely been explored. The work hypotheses 
of the newly started research project is that IERs cause 
considerable negative impact, but that there is much 
opportunity to reduce this. The project aims to reveal how 
a better structured involvement of local communities in the 
formulation and implementation of IERs will not only reduce 
negative impacts but also likely increase their success. The 
project will investigate impacts on local communities of the 
UNFCCC, CBD, CITES, the UN Forum on Forests (UNFF) 
and IRWC, in five countries spread out over tropical Asia, 
Africa and South America. We expect the research will 
contribute to our understanding of IERs, but also provide 
meaningful contributions to increase their success, and, 
most important, improve the conditions of local communities 
worldwide.
地域研における科研活動紹介
HOW CAN LOCAL COMMUNITIES CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF 
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL REGIMES?
2012 ～ 2014 Grant-in-Aid for Scientific Research (B)　Representative　Wil de Jong
Flooded house (Local communities will bear the brunt of climate 
change which may increase rain patterns and river flooding.)
Monkey (The Convention on Biological Diversity preserves wildlife 
but also constrains local dwellers in their livelihoods.)




































































































































































Dinámica político-económica de los 
países andinos
Yusuke MURAKAMI（村上勇介　著）












PERU EN LA ERA DEL CHINO. LA POLITICA 
NO INSTITUCIONALIZADA Y EL PUEBLO EN 
BUSCA DE UN SALVADOR. SEGUNDA EDICION
Yusuke MURAKAMI（村上勇介　著）





CIAS Discussion Paper Series No.22
地域研究アーカイブズ フィールドノート集成1～5
高谷好一　著
2012 年 3月刊 計 3,106 頁（但し 1巻 486頁 2 巻 452 頁 









2012年 3月刊 336頁　3,990 円
生物多様性や生態系の持続性に鑑み、人類の生存基盤をどう
構築すべきか。新しい社会システムの指針を提示する。





















CIAS Discussion Paper Series No.24
Right to Education in South Asia:
Its Implementation and New Approaches
Kazuyo MINAMIDE・Fumiko OSHIKAWA（南出和余・押川文子著）



































































































This photo was taken at the Lodi Gardens, a park known to be a green 
lung of Delhi, India. Inside the park is located Indian preserved heritage of 
tombs from the 15th and 16th century. These monumental tombs defy Islam 
principles; rouse inquiries about the origins of Mughal spatial conceptions; 
and inspired travelers to incorporate mausoleums to European landscape 
design, especially in the 18th century Britain.
The karesansui garden of the photo contrasts to the exuberance of the 
surrounding greenery and built heritage, stimulating a consideration about 
India-Japan exchanges.  
From ancient times Buddhism has linked together the two regions, followed 
by trade relations that culminated - in the context of the Cold War - with 
the establishment of Japan-India diplomatic relationship as late as the 1950s 
period. In 1958 a series of Japanese gardens were built and designed in 
Delhi by the landscape architect Mori Kannosuke. Moreover, a Japanese 
team intervened in the Lodi Gardens landscape transformation during the 
1950s period. A further investigation on the theme would be of interest for 
the discussion of expertise mobility and globalization. 
（FLORES URUSHIMA Andrea (CIAS, Research Fellow）
谷川助教が着任しました









部門）を受賞しました。受賞の対象となったのは地理学評論誌第 84 巻 3 号に掲載さ
れた論文「移動牧畜が放牧地に及ぼす負荷の分布状況の推定―中国雲南省北西部のチ






の再建と情報管理」が、7 月 2 日（月）
に地域研で開催されました。アチェか
らの参加者の方々は、昨年末に地域研
が同センターとMOUを締結した際に参
加・協力してくださった方々です。ワー
クショップの前後に、関西一円の災害の記憶のための施設や地域振興施設
を訪問しました。特に京都では、古い社寺が点としてではなく、周辺地域
の環境と合わせて面として、いかに利活用されているかを見学すると同時
に、マンガミュージアムなどの新しい文化施設なども視察しました。
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